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ABSTRAK 
Izzun Nahdiyah, 08410026, Hubungan antara Body Image dengan Kepuasan 
Hidup pada Remaja yang Mengalami Obesitas di Komunitas KAGUMI (Ikatan 
Wanita Gemuk Indonesia), Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2015. 
 
Citra tubuh yang merupakan bagian dari citra diri seseorang, mempunyai 
pengaruh yang sangat besar terhadap cara seseorang untuk melihat dirinya, dan 
akan menentukan pada cara bagaimana seseorang untuk menilai dirinya secara 
positif atau negatif. Jika seseorang menilai dirinya secara positif, maka dia akan 
puas terhadap dirinya, jika menilai dirinya negative maka tidak puas dengan 
tubuhnya. Adanya citra tubuh memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana 
seseorang menghadapi dirinya dan menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena 
itu, remaja akan berusaha tampil semenarik mungkin di depan masyarakat, agar 
masyarakat menerimanya, dengan cara memiliki tubuh yang ideal yang sesuai 
dengan pandangan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat body image ,dan tingkat 
kepuasan hidup, serta untuk membuktikan hubungan antara tingkat body image 
dengan tingkat kepuasan hidup pada remaja yang mengalami obesitas pada 
komunitas KAGUMI (Ikatan Wanita Gemuk Indonesia).  
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif 
korelasional. Variabel bebas adalah body image, sedangkan variable terikatnya 
adalah kepuasan hidup. Subyek  yang diteliti sebanyak 35 orang. Pengambilan 
data dengan metode kuesioner. Uji validitas dengan rumus Product Moment, uji 
reliabilitas dengan Alpha Cronbach. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat body image pada remaja 
yang mengalami obesitas di komunitas KAGUMI (Ikatan Wanita Gemuk 
Indonesia) berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 33 orang (94%) dan tingkat 
kepuasan hidup berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 32 orang (91%). 
Korelasi antara body image dengan kepuasan hidup pada remaja yang mengalami 
obesitas di komunitas KAGUMI (Ikatan Wanita Gemuk Indonesia) yaitu dengan 
koefisien korelasi (-0,529) dan dengan nilai signifikan 0.000, data tersebut berarti 
bahwa terdapat korelasi (hubungan) positif yang signifikan antara body image 
dengan kepuasan hidup. Semakin tinggi body image maka semakin positif 
kepuasan hidup. 
  
Kata kunci : Body Image, KepuasanHidup 
 
 
 
ABSTRACT 
IzzunNahdiyah, 08410026, Relationship between Body Image with Life 
Satisfaction in Adolescents Who Have Obesity in Community admire (Fat 
Indonesian Women Association), Thesis, Faculty of Psychology UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
Body image is part of a person's self-image, has a tremendous influence on 
the way a person to see him, and will determine the way how a person to judge 
him positively or negatively. If someone judge him positively, then he would be 
satisfied with him, if negative, the judge himself was not satisfied with her body. 
Their body image have a considerable influence on how a person facing himself 
and live a daily life. Therefore, teenagers will try to appear as attractive as 
possible in front of the public, so that people accept it, by the way has an ideal 
body in accordance with the views of society. 
This study aims to determine the level of body image, and the level of life 
satisfaction, as well as to prove the relationship between body image level to the 
level of life satisfaction in adolescents who are obese in the community admire 
(Fat Indonesian Women Association).  
The research design used in this study a quantitative correlation. The 
independent variable was body image, while the dependent variable is the life 
satisfaction. Subjects studied as many as 35 people. Retrieval of data by 
questionnaire method. Test the validity of the formula Product Moment, reliability 
tests with Cronbach Alpha. 
The survey results revealed that the level of body image in adolescents 
who are obese in the community admire (Fat Indonesian Women Association) is 
in the high category, a total of 33 students (94%) and the level of life satisfaction 
at the high category as many as 32 students (91%) , Correlation between body 
image satisfaction hiduppada obese adolescents in the community admire (Fat 
Indonesian Women Association) is the correlation coefficient (-0.529) and with 
significant value 0.000, these data imply that there is a correlation (correlation) 
between the significant positive body image life satisfaction. The higher the more 
positive body image life satisfaction. 
 
Keywords: Body Image, Life Satisfaction 
 
 
 
 
 
  البحثمستخلص 
. اٌعلالح تيٓ شىً اٌجضُ ٚاٌزضا عٓ اٌحياج في اٌّزا٘ماخ 2015ٔٙضيح، عّز. 
عٍُ إٌفش. اٌثذأح في ِجرّع واجِٛي (جّعيح إٌضاء اٌضّيٕح الإٔذٚٔيضيح). وٍيح 
 .جاِعح ِٛلأا ِاٌه إتزا٘يُ الإصلاِيح اٌحىِٛيح ِالأج
 : اٌذورٛرج أٌٛن حٍيّح اٌضعذيح  اٌّشزفح
 : شىً اٌجضُ، اٌزضا عٓ اٌحياج وٍّاخ اٌّفراجيح
 
شىً اٌجضُ ٘ٛ جزء ِٓ اٌصٛرج اٌذاذيح ٌٍشخص، ٌٗ ذأثيز وثيز عٍٝ 
ٔفضٗ صٍثيا أٚ  طزيك شخص ٌزؤيح ٔفضٗ، ٚصٛف يحذد طزيك شخص أْ يحىُ
إيجاتيا. ٌٛ واْ شخص يحىُ ٔفضٗ تشىً إيجاتي، صيىْٛ راضيا عٓ ٔفضٗ، ٚ ٌٛ 
واْ تشىً صٍثي، صيىْٛ غيز راض عٓ ٔفضٗ. صٛرج اٌجضذ ٌٙا ذأثيز وثيز عٍٝ 
ويف يٛاجٗ شخص ٔفضٗ ٚيعيش حياج اٌيِٛيح. ٌٚذٌه، فإْ اٌّزا٘ميٓ يحاٚي أْ 
، تحيث ألثً إٌاس عٍيٗ، تاٌجضُ ِثاٌي  يظٙز جذاتا لذر الإِىاْ أِاَ اٌّجرّع
 .ٚفما لآراء اٌّجرّع
ٚيٙذف ٘ذا اٌثحث إٌٝ ِعزفح ِضرٜٛ شىً اٌجضُ، ِٚضرٜٛ اٌزضا عٓ 
اٌحياج، ٚلإثثاخ اٌعلالح تيٓ ِضرٜٛ شىً اٌجضُ إٌٝ ِضرٜٛ اٌزضا عٓ اٌحياج 
(جّعيح إٌضاء اٌضّيٕح  IMUGAKٌذٜ اٌّزا٘ماخ اٌثذأح في اٌّجرّع واجِٛي 
 الإٔذٚٔيضيح).
ذصّيُ اٌثحث اٌّضرخذَ في ٘ذا اٌثحث ٘ٛ ِذخً اٌعلالح اٌىّيح. واْ 
اٌّرغيز اٌّضرمً ٘ٛ شىً اٌجضُ، ٚأِا اٌّرغيز اٌراتع فٙٛ اٌزضا عٓ اٌحياج. 
ِزأج. ٚأصٍٛب جّع اٌثيأاخ تالإصرثأح. ٚاخرثار اٌصذق ٘ٛ  25ِٚجرّع اٌثحث 
 .hcabnorC ahplAا وٛرٔثاخ تصيغح ٌحظح إٌّرج، ٚاخرثار  اٌثمح تأٌف
اعرّادا عٍٝ ٔرائج اٌثحث يذي أْ ِضرٜٛ شىً اٌجضُ ٌذٜ اٌّزا٘ماخ 
اٌثذأح في اٌّجرّع واجِٛي (جّعيح إٌضاء اٌضّيٕح الإٔذٚٔيضيح)، في درجح 
٪) ِٚضرٜٛ اٌزضا عٓ اٌحياج في درجح اٌعاٌي أٚ 94ِزأج ( 55اٌعاٌي، أٚ ِثً 
ح تيٓ شىً اٌجضُ ٚ اٌزضا عٓ اٌحياج ٪) ، اٌعلال04ِزأج ( 55ِثً عٓ 
ٌٍّزا٘ماخ اٌثذأح في في اٌّجرّع واجِٛي (جّعيح إٌضاء اٌضّيٕح الإٔذٚٔيضيح ٘ٛ 
، ٚ٘ذٖ اٌثيأاخ ذذي أْ وأد 111.1) ِٚضرٜٛ اٌذلاٌح 452.1-ِعاًِ الارذثاط (
 ٕ٘ان اٌعلالح تيٓ شىً اٌجضُ ٚاٌزضا عٓ اٌحياج إيجاتيح وثيزج. ٚوٍّا ارذفع شىً
  .اٌجضُ فأيجة اٌزضا عٓ اٌحياج
